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The Bishopric of Vic during the Spanish Civil War
Durant els anys de la Segona República i de 
la Guerra Civil espanyola, la religió catòli-
ca fou un dels focus principals de discussió 
i conflicte social. El laïcisme impulsat pel 
govern republicà xocà frontalment amb les 
jerarquies eclesiàstiques, entre les quals es 
trobava el bisbe de Vic, Joan Perelló i Pou. 
Amb l’esclat de la guerra, l’Església esde-
vingué víctima de la repressió a la rereguar-
da republicana i, posteriorment, es convertí 
en un pilar fonamental de legitimació del 
règim franquista que s’anava implementant 
arreu de l’Estat espanyol. En aquest arti-
cle veurem el cas del bisbat de Vic al llarg 
d’aquest període.
During the Spanish Second Republic and 
Spanish Civil War, the Catholic religion 
was the primary focus of debate and so-
cial conflict. The secularism promoted by 
the Republican government clashed head-
on with the ecclesiastical hierarchy, which 
included the Bishop of Vic, Joan Perelló 
i Pou. With the outbreak of the war, the 
Church became a victim of the republican 
repression and, later on, it became a fun-
damental pillar for the legitimisation of the 
Franco regime that was taking control of 
the Spanish State. This article discusses the 
diocese of Vic during this period as a case 
study. 
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1. Introducció
La Guerra Civil espanyola fou un període tràgic per a l’Església catòlica, tant 
al bisbat de Vic com a la resta de bisbats catalans i espanyols. Durant els primers 
mesos de guerra i amb l’inici de la revolució, centenars d’eclesiàstics d’arreu 
foren perseguits i assassinats, i molts d’altres fugiren a l’exili per incorporar-se 
poc després a l’Espanya franquista de la qual es convertiren en part indispensable 
per a la seva legitimació i justificació.
En aquest article volem oferir una visió d’aquests anys turbulents per a 
l’Església tot centrant-nos en el cas de Vic i el seu mil·lenari bisbat, amb especial 
atenció a la figura del seu bisbe, el mallorquí Joan Perelló i Pou.1
Per comprendre la situació conflictiva de l’estiu del 1936 i els fets posteriors 
cal, però, fer una breu mirada retrospectiva a les moltes polèmiques i controvèrsies 
1. Joan Perelló i Pou (Santa Maria del Camí, Mallorca, 1870 - Vic, 1955). Bisbe de Vic del 1927 al 1955. 
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Poc després, els bisbes catalans també es pronunciaren. Acceptaven el nou 
règim tot i doldre’s de les formes del govern en els aspectes controvertits sobre 
la religió. Discrepaven obertament de l’ensenyament laic, del matrimoni civil i el 
divorci, de la secularització dels cementiris i, en definitiva, de totes les mesures 
laïcistes de la nova legislació republicana. Proposaven suavitzar les diferències 
amb diàleg i respecte mutu, i acabaven la carta amb una súplica de no deixar 
l’Església i la fe cristianes fora de la nova Constitució republicana:
 Los prelados de la Metrópoli Tarraconense expresamos el dolor que nos 
causaría si viésemos que la República, sobre la cual imploramos sin cesar las 
bendiciones del cielo, iniciase su historia que sabiamente pudiera ser gloriosa, 
creándose como base y norma de derechos, una Constitución en la cual quedase 
en firme como artículo capital, ignorar a Dios, Creador Supremo de todas las 
cosas, Autor y Modelador de los individuos y las naciones.5
La qüestió de l’ensenyament laic i la iconografia cristiana de les aules era 
un dels punts més conflictius. Els governs de la República Espanyola i de la 
Generalitat de Catalunya posaren molt d’èmfasi en la creació de noves escoles6 i 
a transformar profundament el sistema educatiu, remarcant el seu caràcter públic 
i laic. La nova Constitució republicana eliminava també l’ensenyament a càrrec 
de congregacions religioses. El clergat vigatà s’oposà completament a aquesta 
reforma educativa, amb el bisbe Perelló al capdavant, qui en una carta pastoral 
reproduïda al Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Vich del 29 de febrer 
del 1932 deixava molt clara la seva posició, posant èmfasi en la desaparició de la 
iconografia cristiana de les aules:
 El acto de proscribir la imagen del Crucifijo en la escuela oficial es impío y 
ofensivo a los sentimientos religiosos. [...] Yo no concibo una escuela elemental 
sin un mapamundi, un encerado y una gramática. ¿Puede haber en la escuela 
un mapa del mundo y no puede haber una imagen del Creador del mundo? 
¿Puede haber una pizarra para operaciones aritméticas y no puede haber el 
Señor de todas las ciencias? ¿Puede haber en la escuela una gramática para 
iniciarse en el estudio de las artes liberales y no puede estar colgada la imagen 
del Supremo Artífice? Es realmente un acto impío la retirada del Crucifijo de 
la escuela oficial. Es además ofensiva a los sentimientos religiosos de nuestros 
diocesanos, pues la inmensa mayoría desea, quiere y pide la vuelta del Crucifijo 
en las escuelas y que sea desterrado el Laicismo.7
A Vic, la problemàtica entorn dels crucifixos i imatges religioses a les aules 
havia viscut uns dies abans un pròleg amb una manifestació de dones vigata-
nes en contra de l’escola laica, el dia 3 de febrer del 1932. La protesta acabà 
5. Citat a: Picas, Francesc A. Les llàgrimes del cardenal Vidal i Barraquer. Una biografia inèdita. 
Barcelona: La Formiga d’Or, 1994, p. 21.
6. Un dels problemes principals als quals els governs de la República i la Generalitat posaren més 
èmfasi ja des d’un bon principi era el del dèficit d’escoles públiques de primera ensenyança. Els índexs 
d’analfabetisme eren molt elevats a tot l’Estat i, per exemple, a la província de Barcelona superava el 25 % 
de la població. En només deu mesos de govern republicà es crearen més de 7.000 escoles a tot l’Estat per 
tal de revertir aquesta situació.
7. BOEOV, núm. 2092 (29 de febrer de 1932), p. 62-63.
dels anys de la República que tingueren com a protagonista l’Església per, 
posteriorment, entrar en allò ocorregut durant la guerra.
Finalment, veurem com ja al final de la guerra començà a implementar-se 
el nacionalcatolicisme a casa nostra, ideologia que configurà l’Espanya de la 
postguerra i de la llarga dictadura franquista.
2. La qüestió religiosa durant la Segona República, 1931-1936
Durant el període del 1931 al 1936, la qüestió religiosa fou protagonista 
de moltes de les polèmiques i discussions, i es gestava així un rebuig evident 
cap al nou govern republicà des de pràcticament tots els sectors catòlics. El 
laïcisme impulsat des del govern republicà i plasmat en la nova Constitució, xocà 
frontalment amb la posició preponderant i privilegiada de la qual l’Església havia 
gaudit durant segles a l’Estat espanyol. Les jerarquies eclesiàstiques consideraven 
l’estat confessional com un dogma de fe.2 Tot i aquesta oposició, els republicans 
anunciaren ben aviat la seva intenció de crear un sistema d’escoles laiques, 
introduir el divorci, secularitzar els cementiris i hospitals, i reduir el nombre 
d’ordes religiosos establerts a Espanya.3 
A l’adveniment de la República, però, l’Església no es posicionà en contra del 
nou sistema polític, tot i veure’l amb preocupació. Tot i així, el cardenal arquebisbe 
de Toledo, Pedro Segura, publicà una polèmica carta pastoral l’1 de maig del 1931 
alabant la monarquia i alertant el nou règim. Altres bisbes, com Manuel Irurita 
o Isidre Gomà, feren escrits apocalíptics contra la proclamació de la República.
La reacció anticlerical es produí els dies 11, 12 i 13 de maig del 1931, quan 
nombrosos convents, monestirs i esglésies de tot l’Estat foren saquejats i incendiats, 
especialment en ciutats de gran importància com Madrid, València o Sevilla. El 
govern reprovà el cardenal Segura i el declarà persona non grata, i sol·licità a la 
Santa Seu que fos apartat de l’arquebisbat de Toledo. Segura abandonà Espanya 
el mateix 13 de maig i un mes després tornava clandestinament a Espanya, era 
detingut i, finalment, expulsat del país. 
Mentrestant, el govern republicà proclamà la completa llibertat religiosa i 
prohibí l’exposició d’iconografia cristiana a les aules escolars. Aquestes mesures 
foren ràpidament contestades, el 3 de juny del 1931, per una carta col·lectiva 
dels arquebisbes espanyols en la qual protestaven per la separació de l’Església i 
l’Estat, i s’oposaven a les mesures laïcistes proposades pel nou govern republicà, 
tot manifestant: «la penosísima impresión que les han producido ciertas 
disposiciones gubernativas emanadas del Poder público, o la realización de 
hechos incalificables que violan de un modo manifiesto derechos sacratísimos, 
de los que viene gozando desde tiempo inmemorial la Iglesia en España».4 Entre 
els signants de la carta s’hi trobava l’arquebisbe de Tarragona, el català Francesc 
Vidal i Barraquer, qui representava com a metropolità les diòcesis catalanes.
2. Raguer, Hilari. La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-1939). 
Barcelona: Península, 2008, p. 40-41.
3. Jackson, Gabriel. La República espanyola y la Guerra Civil. Barcelona: Crítica, 1999, p. 47. 
4. Reproduïda al BOEOV, núm. 2077 (5 de juliol de 1931), p. 365-366.
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La primavera del 1933 esclatà una nova i gran polèmica amb l’aprovació de la 
Llei de Confessions i Congregacions Religioses al Congrés dels Diputats. El 25 de 
maig els bisbes espanyols signaven una nova carta col·lectiva en la qual titllaven 
la nova llei de ser un atac a la lliure pràctica de la religió i acusaven el règim 
republicà de tirania laïcista.14 El cardenal Gomà, arquebisbe de Toledo i primat 
d’Espanya, publicava el 12 de juny una dura carta pastoral, titulada Horas graves, 
en la qual assenyalava la gravetat de la legislació republicana i la difícil situació 
social, moral i política del país.15 El papa Pius XI entrà de ple en la polèmica i 
publicà el 3 de juny una encíclica titulada Dilectissima nobis, en la qual defensava 
la posició de l’Església espanyola i criticava el govern republicà per les seves 
lleis anticlericals. El Papa també remarcava la idea de la indivisibilitat d’Espanya 
i catolicisme.16 Uns dies després, el bisbe Perelló, en referència a l’ensenyament 
religiós dins la nova llei, escrivia: «Se avecinan días de lucha encarnizada en que 
dos bandos opuestos van a disputarse el alma de los pequeños: unos pretenden 
descristianizarlos, paganizarlos; otros por el contrario quieren recristianizarlos, 
santificarlos. ¿De quién será la victoria?».17
Durant els Fets d’Octubre del 1934 hi hagué un esclat d’odi contra l’Església 
d’alguns sectors de la població.18 En el cas de la diòcesi vigatana, el butlletí oficial 
del bisbat informava dels assalts a esglésies i dels atacs que havien patit alguns 
béns i imatges, així com de les amenaces rebudes per alguns sacerdots durant la 
jornada del 6 d’octubre:19 
 En nuestra misma Diócesis se han cometido horribles sacrilegios, como la 
profanación de las Hostias Sagradas, que estuvieron toda una noche esparcidas 
por el suelo, en la parroquia de S. Vicente de Castellet; viéndose amenazados 
de muerte su párroco y Vicario, que tuvieron que pasar la noche del 6 al 7 del 
corriente mes, ocultos en una viña cercana; la decapitación de la imagen del bto. 
Claret, sita en la plaza de Sallent; el derribo de una Cruz, en Cópons; y otros 
ataques a la Religión Católica, que sería prolijo enumerar.20
Al llarg del 1935, el clima polític quedà enrarit per la gran repressió patida per 
les forces de l’esquerra política. Amb la victòria electoral de les forces del Front 
d’Esquerres de Catalunya i el Front Popular, el febrer del 1936 el bisbe Perelló 
publicà una carta pastoral en la qual atacava directament les idees socialistes i 
comunistes i els moviments obrers i sindicals, a qui acusava de venjatius i de tenir 
aversió al catolicisme.21 L’anticlericalisme de molts sectors de la població havia 
augmentat, i s’havia generat un ambient de confrontació i violència en el qual 
14. BOEOV, núm. 2123 (16 de juny de 1933), p. 271.
15. Dioniso, Miguel Ángel. El cardenal Isidro Gomá y la Iglesia española en los años treinta. [Tesi 
doctoral inèdita]. Madrid: Universitat Autònoma de Madrid, 2010, p. 84.
16. Pius XI. Dilectissima Nobis. Ciutat del Vaticà: Libreria Editrice Vaticana, 1933.
17. BOEOV, núm. 2128 (31 d’agost de 1933), p. 415.
18. A Astúries, l’Església patí un atac fortíssim i 58 esglésies foren destruïdes i 34 sacerdots foren 
assassinats. Cárcel, Vicente. La persecución religiosa en España durante la Segunda Republica (1931-
1939). Madrid: Ediciones Rialp, 1990, p. 180.
19. A la veïna població de Navàs, al Bages i del bisbat de Solsona, fou assassinat el rector Josep Morta 
i Soler. Anteriorment havia estat prefecte del Seminari de Vic.
20. BOEOV, núm. 2156 (31 d’octubre de 1934), p. 397-398.
21. BOEOV, núm. 2190 (16 de març de 1936), p. 133-138.
amb les manifestants entregant a l’alcalde republicà, Marià Serra i Badell, un 
«Manifest de les mares cristianes vigatanes» en el qual li exigien la restitució 
dels crucifixos a les aules i que les escoles no fossin laiques. Les mateixes 
manifestants feren una recollida de firmes en suport de la seva reivindicació.8 
La nomenclatura dels carrers de Vic passà a tenir noms sense cap referència 
religiosa i també es despenjaren creus dels espais públics i del saló de plens de 
l’Ajuntament, així com es tallà el subministrament de llum de les moltes capelletes 
que hi havia a la ciutat. Bona part de la població vigatana, amb un fervor religiós 
important, no entengué aquestes mesures laïcistes.9 
Al llarg del 1931 i del 1932 es dugué a terme una decidida política de separació 
de la religió de la societat i la implantació d’un estat laic que no convencia a 
tothom i que anava dividint la societat entre partidaris i detractors, especialment 
en aquells indrets com Vic on la religió tenia una rellevància social molt important. 
Per exemple, al setmanari catòlic i monàrquic La Comarca de Vich es remarcava 
constantment el cristianisme com a element d’identificació nacional de Catalunya 
i d’Espanya. L’agost del 1931, en el seu editorial, expressava l’oposició a les 
noves lleis laïcistes i la separació d’Església i Estat:
 Espanya no pot tenir un estat ateu, perquè en sa immensa majoria d’habitants 
és catòlica, apostòlica y romana, essent incomptables les poblacions on un 
enterrament civil constitueix una estranyesa. L’Estat d’Espanya deu ésser 
confessional catòlic, si no vol divorciar-se de l’ànima dels qui formem la 
societat espanyola.10
El malestar per la situació religiosa anà creixent entre els sectors catòlics que 
s’anaren mobilitzant. Davant els debats sobre la Constitució republicana i els seus 
punts més polèmics, els diputats catòlics sol·licitaren una revisió de quatre punts 
fonamentals: religió, propietat, família i escola. La Comarca de Vich en parlava 
com una «vertadera creuada política a la qual ens sumem, com catòlics, espanyols, 
progressius i amics de la llibertat, ben convençuts que així prestem un gran favor a 
la Causa santa de la civilització, i bon nom d’Espanya.»11
Els tradicionalistes osonencs organitzaren un gran acte multitudinari a Vic el 
13 de desembre del 1931 en el qual convidaren a José Maria Gil-Robles, qui en 
el seu discurs demanà la unió de tots els catòlics i criticà durament la política 
governamental i la Constitució.12 També parlà Joan Traveria, líder del carlisme a 
Vic i regidor a l’Ajuntament, qui en un discurs fogós i enèrgic animà els joves a 
«prendre part en la creuada per a la defensa dels drets de Déu, que són ensems els 
drets del poble i de l’Església».13 Així doncs, alguns dels arguments que trobarem 
a partir del 1936 amb l’inici de la guerra, com el de la croada, ja es comentaven el 
1931 amb la República acabada de néixer. 
8. La Vanguardia (6 de febrer de 1932), p. 28.
9. Casanovas, Josep. Quan les campanes van emmudir. Vic 1936-1939. Vic: Patronat d’Estudis 
Osonencs, 1991, p. 25.
10. La Comarca de Vich (29 d’agost de 1931), p. 1.
11. La Comarca de Vich (24 d’octubre de 1931), p. 1.
12. La Comarca de Vich (19 de desembre de 1931), p. 1.
13. Ibidem.
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3.1. Revolució i repressió
Tot i prendre aquestes disposicions, el dimarts 21 de juliol començava la 
revolució a Vic i s’inicià la persecució religiosa i l’assalt i el saqueig a totes les 
esglésies i convents. A primera hora del matí arribaren camions carregats de gent 
forastera que, ràpidament, es feren amos de la ciutat: «Des d’aquest moment, 
la gent d’ordre, els capellans, els propietaris, els simpatitzants de dretes i molts 
de classe mitja, atemorits es retiren a les seves llars, esperant conseqüències 
desagradables».28
Al llarg del dia començaren els incendis i saquejos d’esglésies i convents. 
Primerament foren destruïdes les esglésies i convents de les Davallades i 
la Mercè, continuant per la catedral, les Sagramentàries i, ja cap al vespre, el 
Remei. Capellans, seminaristes, monjos i monges hagueren de fugir i refugiar-se 
a casa d’amics i familiars. També començaren a despenjar-se les imatges de les 
capelletes dels carrers, moltes de les quals foren tirotejades. El bisbe Perelló havia 
enviat una carta ja el dia anterior a tots els convents de la ciutat alertant-los del 
perill imminent. També foren saquejades i incendiades Santa Teresa i Santa Clara, 
i l’onada anticlerical continuà el dia següent a la Pietat i l’Escorial, a més d’arribar 
a locals d’organitzacions de dretes com Catalunya Vella, el Centre Tradicionalista 
d’Alta Muntanya i la Federació de Joves Cristians.29
El migdia del dia 21 començà el saqueig del Palau Episcopal,30 sent-hi present 
el conservador del Museu Episcopal, el Dr. Eduard Junyent. Els assaltants 
buscaven el bisbe Perelló, que s’havia refugiat a la Pietat. El saqueig del palau 
durà més de quatre hores, i succeí al mateix moment que s’iniciava l’incendi de 
la catedral. Es profanaren les tombes dels bisbes sant Bernat Calvó i Josep Torras 
i Bages, i posteriorment es requisaren tot tipus d’objectes litúrgics i ornamentals 
de gran valor històric i artístic. 
Entre els sacerdots que foren empresonats en les primeres hores de la revolució 
s’hi trobava Jaume Serra i Jordi, vicari general del bisbat de Vic, home de 89 anys 
que morí assassinat pocs dies després. Altres clergues empresonats els primers dies 
de la revolució foren els canonges Josep Galobardes i Joan Lladó, assassinats el 13 
i el 20 d’agost respectivament. L’assassinat de clergues i religiosos fou constant en 
el període entre juliol i desembre del 1936. Al bisbat de Vic, els primers sacerdots 
morts foren Josep Anglada i Ollich, capellà de l’església dels Dolors de Vic, mort 
ja el 23 de juliol prop de Santa Eulàlia de Riuprimer, i Josep Serra, rector de 
Santpedor, assassinat davant l’església parroquial el mateix dia. Els dies següents 
foren assassinats Ramon Feu i Portabella, vicari de Calders; Joaquim Vilaplana 
i Forcada, vicari de Sentfores, i Pere Creus i Rafael, beneficiat de Santa Maria 
d’Igualada. A partir de l’agost l’extermini de sacerdots i religiosos fou constant, 
28. Ibidem, p. 33.
29. Un relat en primera persona del sacerdot Gaspar Puigneró (Vic, 1885-1967) sobre la destrucció 
i la persecució dels primers dies de revolució pot consultar-se a: Cateura, Xavier. «Dies de revolució». 
Ausa [Vic], vol. XXIII, núm. 160 (2007), p. 273-284.
30. El bisbe Joan Perelló explicà els fets en una extensa carta, redactada ja des del seu exili a Roma, 
dirigida al secretari d’Estat de la Santa Seu, el cardenal Eugenio Pacelli. La carta es pot trobar íntegra a: 
Cárcel, Vicente. «Documentos vaticanos sobre la Iglesia en Cataluña de 1936 a 1939». Analecta Sacra 
Tarraconensia [Barcelona], vol. 89 (2016), p. 537-543.
l’Església i la religió esdevingueren un dels focus principals de la tensió.22 Al 
bisbat de Vic, entre el febrer i el juliol del 1936 es produïren alguns atacs contra 
l’Església. Membres del clergat reberen insults i amenaces i hi hagueren actes de 
violència contra el clergat i els seus béns a poblacions com Ripoll, Santpedor o 
Sant Hipòlit de Voltregà, entre d’altres.23 En cinquanta-dues parròquies del bisbat 
ja hi hagueren actuacions revolucionàries prèvies a la guerra i en seixanta-tres es 
confeccionaren llistes negres.24
3. L’esclat de la guerra i la persecució religiosa 
L’aixecament militar del juliol del 1936 no sorprengué gairebé a ningú, ja 
que pràcticament tothom s’ho esperava. Tot i que la religió catòlica esdevindria 
un element imprescindible de legitimació del cop d’estat i el posterior règim 
franquista, en cap dels bans de pronunciament de l’aixecament militar del juliol 
del 1936 no es feia referència a la situació del catolicisme ni a la política laica 
com a motiu per aixecar-se en armes contra la República. Més aviat, els motius 
esgrimits foren el separatisme català i el comunisme.25 Tot i així, molts dels qui 
s’allistaren a l’exèrcit insurrecte ho feren per motius religiosos, considerant que 
l’Església havia estat perseguida pels republicans. I malgrat la posició contrària al 
règim republicà de bona part de les jerarquies eclesiàstiques i de molts sacerdots, 
l’Església no tingué participació directa en la preparació del cop d’estat. No 
obstant això, tot i que no es pot parlar d’intervenció de l’Església en la planificació 
de l’aixecament militar, sí que és evident que en bona part del clergat i entre la 
població catòlica l’única esperança de posar fi a la República era un cop d’estat 
militar. De fet, un ampli sector de l’episcopat espanyol pensava que era l’única 
solució a la situació límit que vivia el país.26
A Vic les notícies del cop d’estat militar arribaren el mateix 18 de juliol i 
s’escamparen ràpidament tot tipus de rumors. L’endemà, el diumenge 19 de juliol, 
molts vigatans encara van poder assistir a les misses dominicals, que foren les 
últimes que es van poder celebrar públicament fins al febrer del 1939. El 20 de 
juliol començà la vaga general i en una sessió informativa celebrada al Teatre 
Vigatà es decidí expulsar de l’Ajuntament a tots els càrrecs de la dreta política i 
es creà una comissió per tal de controlar els edificis religiosos de la ciutat davant 
les notícies de crema d’esglésies i convents que arribaven de diferents poblacions 
de Catalunya i d’Espanya.27     
22. Al llarg de la primavera del 1936, a tot l’Estat foren assaltades, incendiades i saquejades desenes 
d’esglésies, centres catòlics i comunitats religioses, i inclús es profanaren alguns cementiris. Nombrosos 
sacerdots foren expulsats de les seves parròquies de forma violenta. Al total de l’Estat s’incendiaren 
106 esglésies i 36 foren assaltades i saquejades, a més de seus i centres de partits polítics i domicilis 
particulars de personatges identificats amb la dreta. Hi hagueren 76 morts per causes polítiques i 346 
ferits. Cárcel, La persecución religiosa..., op. cit., p. 194.
23. Roviró, Ignasi. «Art i cultura a les parròquies del Bisbat de Vic (1936-1939)». Ausa [Vic], vol. 
XX, núm. 150 (2002), p. 594-595.
24. Roviró, Ignasi. L’Església catalana durant el franquisme 1939-1975. (Vol. I. Urgell, Solsona, 
Vic). Barcelona: Editorial Claret, 2005, p. 154.
25. Raguer, La pólvora y el incienso..., op. cit., p. 78-79.
26. Cárcel, La persecución religiosa..., op. cit., p. 192.
27. Bassas, Antoni. La Guerra Civil a Vic. Dietari 1936-1939. Vic: Eumo Editorial, 1991, p. 32-33.
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es mobilitzessin alguns bomberos de confiança i al vespre, junt amb ells, vaig 
retornar al Palau, on estiguerem tota la nit apagant el foc del Palau que es reduí 
només a part de l’Arxiu de Cúria i a la caiguda del paviment de la cambra de 
darrere la capella, en la que sols es cremà aquell gran llit antic, salvant-se tots 
els altres mobles. Ordenàrem a salvo totes les peces importants, tancàrem bé 
el Museo, un cop allunyat tot perill de foc, i ens disposàrem a apagar el foc de 
la Seu, en què cremava tot el chor, l’orga i els dos o tres altars del seu davant. 
Se’ns impedí fer-ho sota amenaça de mort. Aleshores encara es podia salvar el 
conjunt. Era una foguera immensa que arrivava fins al sostre, davant de la qual 
es destacava el Sant Christ del Chor mig caigut a terra, que fou afusellat. Tinc 
encara la impressió horrenda davant dels ulls. Ja sabrà S. S. I. com la foguera 
sortint per les finestres es propagà a la teulada, que està en gran part cremada; 
la caiguda de les jàceres foradà dues o tres voltes.
 Dies més tard vingué el saqueig del Palau que ha quedat despullat de tot el 
seu mobiliari d’ús modern. L’antic s’ha salvat. Sé que en general l’edifici es 
conserva bé encara que varen fer molts esborancs a les parets. La Catedral, fou 
primer despullada de les seves joies, les tombes obertes. Més tard es destruïren 
tots els altars i reixes fins a deixar les parets. Sols s’ha salvat el retaule major 
i la capella de Sant Bernat, on els ossos del sant queden en bon cuidado. Al 
claustre ja no hi arribà el saqueix, de manera que tots els Arxius, Capitular, 
Cúria Fumada, etc. estan tots íntegres igual com el Museu i Biblioteca fins a 
l’hora actual. El cos del bisbe Torras, fou incinerat pel mes de gener. Sé totes 
aquestes notícies per confidents que han presenciat els fets. Des de fa alguns 
mesos Palau i Catedral estan tancats: no hi entra ningú.35
La febre incendiària i saquejadora s’allargà fins al 29 de juliol quan finí la vaga 
general. Els béns eclesials del conjunt del bisbat de Vic que es perderen en el 
frenesí destructor foren molt considerables:
 Van desaparèixer 358 altars i retaules, 507 imatges, 47 orgues i harmòriums, 
278 campanes, 67 creus processionals, veracreus o creus de terme, 609 objectes 
de culte comptabilitzats, 601 mobles de sagristia o monuments de Setmana 
Santa i 57 reliquiaris. Es van cremar 29 arxius parroquials, en van desaparèixer 
44 i se’n van malmetre 75.36
Pel que fa a altres poblacions del bisbat de Vic, patiren destruccions molt 
importants les esglésies parroquials de Santa Maria de Corcó, Aguilar de Segarra, 
Sant Pere d’Òdena, Sant Vicenç de Fals, Sant Pere de Viladecavalls, Sant Llorenç 
de Campdevànol, Sant Salvador i Sant Pau d’Aiguafreda, Sant Fructuós de Balenyà 
i Santa Maria de Castellfollit, entre moltes d’altres. A Santa Maria de Manlleu 
solament quedà dempeus el campanar, ja que s’utilitzava com a rellotge, i a Ripoll 
la capella de Sant Eudald fou completament arrasada.37
     
35. Ordeig, «Cinc cartes...», op. cit., p. 481-482.
36. Roviró, L’Església catalana..., op. cit., p. 155. 
37. Roviró, «Art i cultura...», op. cit., p. 607-615.
i es trobaren cadàvers arreu de la diòcesi. En total, al llarg del territori diocesà 
foren assassinats 179 sacerdots, 1 diaca, 1 seminarista teòleg, 172 religiosos i 10 
religioses.31 Pràcticament tots foren morts entre el juliol i el desembre del 1936, 
els mesos en els quals la repressió fou més forta sobre el clergat.
Pel que fa a la destrucció material d’edificis i objectes, la pèrdua principal fou 
la de la catedral. El Palau Episcopal també fou saquejat i incendiat. El mateix Dr. 
Junyent, retornà la nit del 21 al 22 de juliol al palau, acompanyat d’alguns bombers 
de confiança, i, juntament amb ells, estigué tota la nit apagant el foc que s’havia 
escampat per l’Arxiu Episcopal. També salvaren les peces del Museu i després 
intentaren, sense èxit, apagar el foc que consumia la catedral. A la catedral van 
ser aturats pels revolucionaris que els amenaçaren de mort si intentaven apagar el 
foc. Per sort, la major part dels arxius se salvaren, així com també la Biblioteca 
Episcopal. Se salvaren l’Arxiu Capitular, el de la Cúria Fumada, el de l’antiga 
Vegueria de Vic i també el de la Comunitat de Beneficiats de la Pietat. La part 
més malmesa fou la de l’Arxiu Episcopal, que quedà cremat parcialment,32 i 
també l’Arxiu Parroquial de Vic, ubicat a la rectoria de Sant Domènec del carrer 
de l’Escola, que quedà destruït. Fins a la seva fugida pel Pirineu el 15 de març 
del 1937, Junyent visqué amagat fent tot el possible per salvar les peces de la 
col·lecció del Museu.33 Junyent comptà amb la col·laboració de Joan Soley, fuster 
del Museu, Josep Gudiol i Ricart, nebot de Mn. Josep Gudiol, i Ramon Mialet, qui 
vigilà el Museu durant la guerra.34 El mateix Junyent explicava la situació viscuda 
en una carta de l’11 de maig del 1937, ja des del seu exili a Roma, dirigida al bisbe 
Perelló. En ella li explicava les seves vivències a partir del 21 de juliol del 1936, 
després de l’assalt a la catedral i al Palau Episcopal, així com també li comunicava 
la situació de tots els sacerdots dels quals tenia coneixement:
 Des d’aquella tarda fatal que ens separàvem al Palau, en què junt amb el Dr. 
Morell vaig assistir al pillatge, quantes coses no hi han a contar! Un desconegut 
va salvar-me de mans d’un home armat que em posaren de custòdia, tancat 
en una sala de Palau, el qual s’entretenia en amenaçar-me que em fusellaria; 
custodiat per dos amb armes m’acompanyà fins a casa on em deixaren en 
llibertat. Vaig sortir quan ja cremava l’arxiu de la Cúria: em digueren que hi 
tirarien bombes, i tement pel Dr. Morell, que sabia que quedaba sol a dins, 
vaig poguer-hi enviar un confident, que tornà a dir-me una hora després que 
les turbes ja eren fora i no quedava ningú. Només el foc devastador al Palau i 
a la Seu que amenaça consumir-ho tot. Pel mateix confident, vaig obtenir que 
31. Els religiosos eren membres dels ordes Benedictins, Camils, Caputxins, Carmelites descalços, 
Jesuïtes, de l’Escola Pia, Franciscans, Germans de les Escoles Cristianes, Germans Maristes, Fills de la 
Sagrada Família i Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria, aquests últims els més nombrosos. Les 
religioses formaven part de les Carmelites descalces, les Carmelites de la caritat, la Divina Pastora, les 
Dominiques de l’Anunciata, les Mínimes i les Missioneres de la Immaculada Concepció. Cf. Martirologio 
Vicense. Vic: Impremta Portabella, 1945.
32. Zamora, Jaume Enric. «Josep Maria Font i Rius i el salvament dels arxius de Vic durant la 
Guerra Civil espanyola». Ausa [Vic], vol. XVII, núm. 138 (1997), p. 284.
33. Carta íntegra reproduïda a: Ordeig, Ramon. «Cinc cartes del Dr. Eduard Junyent sobre la 
Revolució de 1936 a Vic». Ausa [Vic], vol. XXII, núm. 158 (2006), p. 481-484.
34. Així ho explica Eduard Junyent a Josep M. Morell en una carta de finals de maig del 1937 
reproduïda a: Ordeig, «Cinc cartes...», op. cit., p. 485.
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es calcularen en més de cinquanta milions de pessetes.43 El mateix bisbe Perelló 
comentava ja des del seu exili a Roma: «No me consta de que Iglesia alguna 
de la Diócesis haya podido escapar del saqueo o del incendio, pues incluso las 
más apartadas e incomunicadas y las capillas rurales más insignificantes han sido 
objeto de horrorosas profanaciones».44 La destrucció d’edificis religiosos tingué 
dos grans moments, el primer fou el juliol del 1936 amb l’assalt i la crema dels 
primers dies de la revolució, i el segon a partir dels acords dels ajuntaments i els 
comitès per tal de demolir edificis mitjançant explosions i/o a pic i pala per tal de 
donar feina als obrers de la construcció en situació d’atur.
A Vic, l’epíleg de la destrucció fou el 9 de setembre quan es feu una enorme pila 
d’objectes religiosos a la plaça Major per ordre del Comitè de Milí cies Antifeixistes. 
Durant tot el dia desenes de vigatans anaren a portar objec tes personals que 
ocuparen una bona part de la plaça. Imatges de sants, llibres, qua dres i tota mena 
d’objectes s’anaren apilant de qualsevol manera amb l’objectiu de calar-hi foc.45 A 
més, en portaren molts més amb camions i carros, requisats a les diverses esglésies 
i convents:
 Eren tones i tones de llibres, objectes i imatges de tota mena que s’anaven apilant 
al mig de la plaça, fins a adquirir dimensions colossals. No hi havia dubte que la 
gent de conviccions religioses estava veritablement espantada i estava efectuant 
aquell lliurament d’objectes com si es tractés d’una autoimmolació. Ho feien, 
evidentment, forçats i a contracor, impulsats per la por.46
 
El mateix dia van aparèixer morts els canonges Joaquim Creixell i Pere Molas, 
es trobaren els seus cadàvers assassinats a Granollers de la Plana i a la carretera de 
Collsuspina. El mes d’agost del 1936 fou el punt àlgid de la mortaldat de clergues, 
amb episodis com l’afusellament de 74 sacerdots al cementiri de Lleida el 21 
d’agost, entre els quals es trobava el bisbe Salvi Huix, originari de Sant Hilari 
Sacalm. En total les xifres de la persecució religiosa a la rereguarda republicana 
foren molt considerables. Al total de l’Estat espanyol es comptabilitzen 4.184 
víctimes entre el clergat secular, 2.365 entre el clergat regular i 283 monges. 
Algunes diòcesis catalanes com Lleida o Tortosa foren de les més castigades de 
tot l’Estat espanyol. A Lleida moriren assassinats 270 sacerdots, el 65,8 % del 
total, i a Tortosa el 61,9 %, amb 316 víctimes. Solament la diòcesi de Barbastre 
tingué un percentatge superior de morts entre totes les diòcesis espanyoles, amb 
un 87,8 % i 123 morts dels 140 totals. Al bisbat de Vic el percentatge fou del 
43. Roviró, «Art i cultura...», op. cit., p. 633-637.
44. Reproduït a: Cárcel, «Documentos vaticanos...», op. cit., p. 543.
45. En referència a la crema d’objectes, convé remarcar que Candi Espona afirma que aquesta no es va 
produir a la plaça Major de Vic, sinó que es traslladaren els objectes a una altra destinació i foren destruïts: 
«Finalment, a causa de les grans dimensions que estava prenent aquell esdeveniment, no s’atreviren a 
calar-hi foc, entre altres motius pel perill que podia representar un incendi de dimensions imprevisibles 
al mig de la plaça i ben proper a moltes cases. Pocs dies més tard es va donar l’ordre de retirar aquella 
gran quantitat d’objectes, per destruir-los en algun altre lloc i, durant dies i dies, vam poder veure com 
carros i camions s’emportaven de la plaça tot allò que s’hi havia anat dipositant». Espona, Candi. Entre 
el roig i el blau. Memòries de la guerra i altres coses: 1934-1942. Barcelona: Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 2002, p. 122.
46. Ibidem.
A Manresa la destrucció fou molt important i desaparegueren les esglésies de 
Sant Pere Màrtir, Sant Miquel, el Carme, el convent de les Caputxines, el convent 
dels Caputxins, l’església de Sant Ignasi, l’antic hospital de Santa Llúcia i l’esglé-
sia de Sant Bartomeu.38 La seu manresana fou assaltada i patí destrosses importants 
en el seu interior i en el campanar, que fou enderrocat en part. Tot i així, es pogué 
salvar pràcticament tot el conjunt arquitectònic gràcies a les gestions i les pressions 
de diferents personalitats i entitats, tot al·legant el seu valor històric i artístic. Els 
esforços de conservació se centraren en la seu, mentre que les altres esglésies 
de la ciutat no tingueren la mateixa sort.39 A la Cova de Sant Ignasi va ins tal·lar-
s’hi la Guàrdia Civil els primers dies de la revolució i, poc després, es va con vertir 
en un dipòsit on anaren a parar desenes d’objectes i obres que s’havien pogut 
salvar de les esglésies destruïdes de Manresa i dels pobles veïns, sobretot gràcies a 
la tasca voluntària i altruista efectuada per Lluís Rubiralta i Garriga.40 
A Igualada fou saquejat i incendiat el convent dels Caputxins, que quedà 
completament arrasat, i l’església de Santa Maria fou convertida en un mercat 
després d’haver perdut bona part de la imatgeria i ser desmuntat el retaule major, 
que s’hagué de reconstruir.41 
També patiren mutilacions destacades les esglésies de Sant Roc d’Alpens, Sant 
Martí d’Aiguafreda, Sant Cristòfol de Campdevànol, Sant Vicenç de Castellolí, 
Santa Anna de Montbui, Sant Pere de Castellbell, el Rosari de Castellet, Sant 
Fructuós de Castellterçol, Sant Andreu de Gurb, el santuari de la Gleva, el 
santuari de Nostra Senyora de Joncadella, Sant Sebastià a Moià, Nostra Senyora 
de Lourdes a Prats de Lluçanès, Sant Vicenç de Malla, Santa Maria de Navarcles, 
Santa Maria d’Oló, Sant Pere de Roda, Sant Hilari Sacalm, Santa Maria de Seva, 
Sant Andreu de Tona, o Sant Feliu de Vacarisses.42 A Ripoll, el monestir de Santa 
Maria fou assaltat i es destruïren l’altar major i sis altars laterals, així com es 
perderen pràcticament totes les imatges i objectes per al culte. També el monestir 
de Sant Joan de les Abadesses va ser rebentat i espoliat, i es perdé, entre d’altres 
béns, el seu magnífic altar major dels segles xv-xvi. 
La destrucció fou sistemàtica i escampada arreu del territori diocesà. Quedaren 
completament arrasades més de 20 esglésies i 251 foren parcialment destruïdes i 
saquejades, 580 capelles i santuaris també foren parcialment malmesos, 5 convents 
foren totalment destruïts així com també 15 cases parroquials. Els danys causats 
38. En referència a la destrucció de les esglésies manresanes es pot consultar l’article: Aloy, Joaquim. 
L’enderrocament de les esglésies. Les obres públiques [En línia]. <www.memoria.cat> [Consulta: 6 
setembre 2018]
39. Aloy, Joaquim. El salvament de la Seu de Manresa. [En línia]. <www.memoria.cat> [Consulta: 
6 setembre 2018]
40. Aloy, Joaquim. La Cova de Sant Ignasi convertida en museu. [En línia]. <www.memoria.cat> 
[Consulta: 7 setembre 2018]; Bassegoda, Bonaventura. «Lluís Rubiralta i Garriga (Manresa, 1902 - 
Barcelona, 1980) i el salvament de l’art religiós a Manresa durant la Guerra Civil». A: La salvaguarda del 
patrimoni religiós català durant la Guerra Civil espanyola. III Jornada Museus i Patrimoni de l’Església 
a Catalunya. Girona: Museu d’Art - Departament de Cultura - Bisbat de Girona - Diputació de Girona, 
2015, p. 195-220.
41. Mingorance, Francesc-Xavier. «La restauració de Santa Maria d’Igualada i del seu retaule major 
(1939-1945)». Miscellanea Aqualatensia [Igualada], núm. 9 (1999), p. 232-233.
42. Roviró, «Art i cultura...», op. cit., p. 607-615; Martirologio Vicense, op. cit., p. 236. 
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missa, portant ells les mans i l’orgue genital brut de sang dels crims que amb 
menors havien comès. [...]
 Sentim la decepció dels que de bona fe creien en un déu i en uns ministres 
d’aquest déu, però la realitat els demostra que la religió no era més que la 
tapadora del crim, violació i lladronici d’una colla d’inhumans degenerats.52
3.2. L’exili eclesiàstic
Després de les primeres setmanes de guerra i revolució, i veient la dissort de 
molts clergues assassinats, foren molts els sacerdots i religiosos catalans que 
prengueren el camí de l’exili fugint de la persecució, la majoria cap a Roma i 
d’altres camí de França, creuant a peu el Pirineu.
Del 21 de juliol a l’11 d’agost, el bisbe Perelló estigué amagat en diversos indrets 
de la ciutat juntament amb el seu secretari personal, Josep M. Morell. Primera ment 
es refugià a la Pietat, passà a una casa particular, seguí a la residència del sacer dot 
Hipòlit Serra53 i continuà per diversos domicilis particulars. Finalment s’amagà 
a casa de mossèn Francesc Singla54 fins a l’11 d’agost, quan emprengué el camí 
cap a Barcelona. S’estigué una setmana a la capital catalana i, finalment, marxà el 
18 d’agost amb destí a la Itàlia de Benito Mussolini. El 20 d’agost arribà a Gènova 
a bord del vaixell alemany Vaden, on va ser rebut pel cardenal arquebisbe Carlo 
Dalmazio Minoretti. Prosseguí fins a Roma, i fou rebut el 23 d’agost pel cardenal 
Eugenio Pacelli, aleshores secretari d’Estat de la Santa Seu i futur papa Pius XII, 
a qui entregà un document titulat «Relación sobre la revolución en Vich y en 
Cataluña». 
A Roma, Perelló s’instal·là al col·legi que la seva congregació55 hi tenia, prop del 
pont de Castel Sant’Angelo. Ben aviat entrà en contacte amb el sacerdot valencià 
Carmelo Blay,56 del Pontificio Colegio Español de San José, qui fou l’encarregat 
d’ajudar i donar refugi a tots els clergues exiliats que arribaven a Roma. El mateix 
Blay es posà en contacte amb Mons. Domenico Tardini de la Secretaria d’Estat 
del Vaticà el 22 d’agost del 1936, informant-lo que entre els sacerdots arribats 
recentment s’hi trobaven Fèlix Bilbao, bisbe de Tortosa; Miguel de los Santos 
Díaz, bisbe de Cartagena, i Joan Perelló, bisbe de Vic, qui arribava acompanyat 
52. L’Hora Nova, núm. 8 (dissabte 12 de setembre de 1936), p. 1. Aquest dur article, titulat «La 
bona gent», estava escrit per Manuel Calafell i Galí (Manresa, 1898 - Lézignan, França, 1974), destacat 
membre de la CNT a Osona i regidor a l’Ajuntament de Vic durant la Guerra Civil.
53. El mateix Hipòlit Serra emprengué el camí de l’exili, arribant a Roma el 28 de setembre del 1936.
54. Francesc Singla va ser trobat assassinat l’1 de gener del 1937 al Pont del Llop, a la carretera de 
Prats de Lluçanès.
55. Congregació de Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria. Fundada a Mallorca el 1890 pel P. 
Joaquim Rosselló i Ferrà i establerta al santuari de Lluc, a la serra de Tramuntana. El col·legi que tenien 
a Roma havia estat fundat el 1924 pel mateix Joan Perelló, aleshores superior general de la congregació.
56. Carmelo Blay i Palomar (Llíria, 1874 - Roma, 1941). Rector del Pontificio Colegio Español de San 
José de Roma des del 1909. Tingué una gran influència dins la Secretaria d’Estat vaticana en tots els afers 
que afectaven l’Amèrica Llatina i Espanya. Rebé de mans del dictador Franco la Gran Cruz de Isabel la 
Católica com a reconeixement a la seva tasca diplomàtica en favor de l’Església espanyola i dels exiliats 
durant la Guerra Civil. 
27,4 %; a Tarragona, del 32,4 %; a Barcelona, el 22,3 %; a Girona, el 20,7 %, i a 
Solsona, el 13,4 %.47 Tres bisbes catalans foren assassinats, l’esmentat Salvi Huix 
de Lleida, Manuel Borràs bisbe auxiliar de Tarragona, assassinat el 12 d’agost del 
1936, i Manuel Irurita, bisbe de Barcelona, assassinat el desembre del 1936. 
La destrucció d’edificis religiosos també fou enorme a tot Catalunya, vorejant 
els 7.000 edificis saquejats i destruïts totalment o parcialment. Alguns edificis 
foren salvats per la intervenció directa d’autoritats locals,48 tot i que en la major 
part dels casos no pogueren evitar la pèrdua d’incomptables objectes, imatges, 
campanes, etc. A alguns edificis que no foren destruïts se’ls donà una nova funció 
com a garatges, mercats, hospitals, quadres per a animals, allotjaments per als 
refugiats o magatzems, després d’haver-ne eliminat qualsevol símbol religiós.49 
Més enllà de la identificació i el vincle de l’Església espanyola amb el bàndol 
insurrecte i la causa «nacional», des dels sectors revolucionaris s’intentava 
legitimar la violència contra el clergat i la destrucció dels seus béns a còpia de 
desprestigiar públicament els seus membres. Remarcaven els privilegis dels 
quals havia gaudit l’Església al llarg dels segles i la seva opulència. Al periòdic 
local vigatà L’Hora Nova, de tendència obrera i revolucionària, apareixien 
constantment escrits i articles celebrant la demolició dels convents i esglésies de 
la ciutat,50 l’emmudiment de les campanes,51 o d’altres que directament acusaven 
els clergues de pederàstia, adulteri i lladronici, basant-se en documentació trobada 
durant el saqueig del Palau Episcopal:
  Les nostres campanyes anticlericals havien estat mirades amb odi per la 
«bona gent» i recel per la majoria de treballadors, perquè creien que sols eren 
inspirades per la imaginació calenta de quatre pertorbadors sectaris i anormals. 
Nosaltres afirmàvem que els confessionaris eren nius de la més repugnant 
immoralitat i que no hi havia altre déu, per als ensotanats, que la pesseta i la 
dona dels altres. [...]
 Entre la documentació trobada, sobresurt la violació de menors i l’adulteri, 
actes confessats pels mateixos capellans, després d’una comprovació. Entre 
aquests casos d’adulteri, n’hi ha molts que encara viu el matrimoni, la qual dona 
s’entregava als plaers sexuals amb el «mossèn», i que ara nosaltres estem amb 
una preocupació, per les conseqüències íntimes que pot reportar, si els donem 
publicitat, com és la nostra intenció. Els de violació de menors serà qüestió de 
què, quan la preocupació del moment ens deixi un poc de temps, mirem si el 
tribunal del poble fa justícia als clergues que donaven aquella solemnitat a la 
47. Cárcel, La persecución religiosa..., op. cit., p. 235-239.
48. Un exemple d’aquest tipus d’intervencions fou el cas de Ramon Padrissa, regidor d’ERC a 
l’Ajuntament de Vic des de l’abril de 1931, que intervingué decididament per la salvació de l’asil de les 
Germanetes de la Caritat, del qual havia estat director. Des de la seva posició va evitar que aquest fos 
saquejat i destruït, i l’església cremada. Impedí que les milícies antifeixistes hi entressin tapiant totes les 
portes i finestres i es cuidà de la seguretat de les monges que hi residien. Aquest fet li va valdre un informe 
positiu del capellà Carles Masferrer una vegada finalitzada la guerra.
49. Cárcel, La persecución religiosa..., op. cit., p. 206-210.
50. L’Hora Nova, núm. 2 (dissabte 29 d’agost de 1936), p. 1.
51. L’Hora Nova, núm. 4 (dijous 3 de setembre de 1936), p. 1.
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exiliats, la gran majoria de les diòcesis catalanes,60 així com també a quatre bisbes 
i diversos religiosos i seminaristes.
També alguns sacerdots del bisbat de Vic creuaren el Pirineu a peu i d’amagat, 
anant a parar a França, des d’on la majoria es dirigí cap al País Basc i des d’allà 
creuaren novament la frontera i s’incorporaren a l’Espanya dominada pels 
insurrectes. El mateix secretari del bisbe Perelló, Josep M. Morell, retornà a 
Espanya a mitjans del 1937 i fins al final del conflicte fou el capellà del vaixell de 
guerra Vulcano. 
Fou molt destacada la tasca de mossèn Pere de la Pipa (Pere Viñas i Currius), 
qui organitzà nombroses expedicions d’evasió a través del Pirineu,61 a més de 
crear una Església clandestina a la rereguarda republicana.62 Mossèn Pere creà una 
estructura eclesiàstica clandestina cobrint pràcticament tot l’àmbit de la diòcesi, 
amb arxiprestats per organitzar-se i amb diversos sacerdots que oficiaven misses 
d’amagat. De les misses clandestines també en dona testimoni el tonenc Sebastià 
Buxaderas, membre de la Federació de Joves Cristians de Catalunya.63
3.3. La carta col·lectiva de l’episcopat espanyol 
Poques setmanes després de l’arribada de Perelló a Mallorca, es feia pública 
la carta col·lectiva de l’episcopat espanyol en la qual legitimaven i justificaven 
l’aixecament militar contra la República i donaven ple suport al general Franco, 
quedant així ja definitivament compromesa la causa religiosa amb la victòria 
del bàndol franquista. La carta, datada l’1 de juliol del 1937, aparegué a mitjans 
d’agost i tingué una enorme repercussió. La identificació de l’Església amb la 
causa franquista era total, i culpaven la legislació laïcista republicana i l’acció 
governamental del quinquenni 1931-1936 de ser la causa de la guerra. A la mateixa 
carta, en el seu punt 6è, sobre la revolució comunista, parlava entre d’altres dels 
fets ocorreguts a la diòcesi vigatana:
60. Cárcel, «Obispos y sacerdotes...», op. cit., p. 49. 
61. Mossèn Pere Viñas organitzà i feu de guia en nombroses expedicions, algunes amb més de dues-
centes persones. Sortint de Vic es podien prendre dos camins diferents per entrar a França travessant 
el Pirineu. Per la Molina es tardaven quatre nits mentre que per Núria se’n tardaven tres. El mateix 
mossèn Pere acompanyava totes les expedicions fins a l’inici de l’última nit de travessa. Franquesa, 
Josep. Reports biogràfics d’En Pere de la Pipa. Vic: Impremta Anglada, 1972, p. 119-124.
62. Primerament, mossèn Pere Viñas adequà una gran sala de casa de la seva mare on col·locà 
objectes de culte que s’havien pogut amagar i salvar. Allí celebrà misses durant tota la guerra. Després 
s’hi afegiren altres sacerdots com Jaume Gassó o el mateix vicari general, Jaume Font i Andreu, qui 
donà suport a Pere de la Pipa en la seva tasca clandestina de reestructuració del bisbat. Aquesta Església 
clandestina s’estengué ràpidament cap a altres poblacions de fora d’Osona, com Manresa o Igualada, 
gràcies a mossèn Amadeu Amenós, qui va estendre l’apostolat fins a la comarca de la Segarra. El mateix 
bisbe Perelló estigué al corrent d’aquesta reorganització clandestina que havia nomenat rectors i arxiprests 
per tot el bisbat i hi donà el seu vistiplau. Franquesa, Reports biogràfics..., op. cit., p. 59 i 87-89.
63. Buxaderas comenta que un dels sacerdots que oficiava misses clandestines fou Antoni Torner i 
Claramunt, qui celebrava l’eucaristia en indrets amagats i apartats, així com en masies de la plana de Vic. 
El fejocista Pere Garriga i Pons actuava de missatger per organitzar les misses entre persones de confiança. 
Buxaderas participà per primera vegada en una missa clandestina el 24 de desembre del 1937 a Fontordera, 
a Tona. Puigferrat, Carles; Grau, Josep M. «Diari d’un fejocista tonenc. Sebastià Buxaderas Roqueta 
(octubre de 1937 - abril de 1938)». Ausa [Vic], vol. XXV, núm. 170 (2012), p. 791-838.
del seu secretari personal, Josep M. Morell. Blay proporcionà a Perelló tot el 
vestuari adient ja que ho havia perdut tot en fugir d’amagat.57 
El 14 de setembre del 1936, Perelló assistí junt amb uns cinc-cents eclesiàstics 
espanyols exiliats a Roma a una audiència pontifícia a la residència de Castel 
Gandolfo. Pius XI feu un discurs transmès per la ràdio que suposava la primera 
intervenció pública del pontífex sobre la guerra espanyola. Perelló estigué 
acompanyat dels bisbes d’Urgell, de Cartagena i de Tortosa, tots quatre prelats 
presidint la comitiva. En la seva locució, Pius XI «exaltó el sufrimiento ejemplar 
de los católicos, denunció la inhumana persecución, deploró la guerra civil y el 
veneno de la propaganda bolchevique».58 El Papa feu una crida a la pau i condemnà 
la Guerra Civil, per ser una matança entre germans. El discurs del Papa tingué un 
ampli ressò mundial ja que es tractava del primer pronunciament de la Santa Seu 
sobre la Guerra Civil espanyola i des dels sectors republicans fou àmpliament 
criticat, ja que consideraven que solament parlava dels màrtirs catòlics, oblidant 
el suport d’alguns bisbes als insurrectes i els crims del bàndol «nacional». Fou la 
primera vegada que es consideraren públicament les víctimes eclesiàstiques com 
a màrtirs. El discurs del Papa tampoc no agradà en molts sectors dels insurrectes, 
ja que trobaven que parlava massa d’amor, compassió i misericòrdia cap als 
republicans. 
Ja iniciat el 1937, el bisbe Perelló sol·licità a la Secretaria d’Estat vaticana 
permís per poder anar-se’n a les illes Balears, ja controlades pels insurrectes. El 
5 de març del 1937, Perelló pujà a un hidroavió a la població italiana d’Òstia que 
el portà cap a l’illa de Mallorca. Fins pràcticament el final de la guerra s’estigué 
a la seva illa natal, a la casa que la seva congregació tenia a La Real, a quatre 
quilòmetres de Palma.
Gairebé tots els eclesiàstics exiliats arribaren a Roma entre l’agost i l’octubre 
del 1936, i pràcticament tots retornaren a l’Estat espanyol els últims dies del 
1936 i les primeres setmanes del 1937, anant a les àrees controlades per l’exèrcit 
insurrecte per tal de cobrir les nombroses baixes de sacerdots assassinats, tal i com 
els demanava Pius XI. Entre els exiliats a Roma hi havia vint-i-quatre sacerdots de 
la diòcesi vigatana.59 El Pontificio Colegio Español de San José fou una institució 
fonamental ja que durant aquells mesos procurà refugi a dos-cents dos sacerdots 
57. Cárcel, Vicente. «Obispos y sacerdotes prófugos en Roma durante la Guerra Civil». Analecta 
Sacra Tarraconensia [Barcelona], vol. 90 (2017), p. 93.
58. Cárcel, La persecución religiosa..., op. cit., p. 275-276.
59. Els exiliats a Roma procedents del bisbat de Vic eren: Lluís Albrich, rector de Collsuspina; Lluís 
Arnaus, arxiprest de Ripoll; Jacint Boqué, rector de Sant Fruitós de Bages; Marcel·lí Carreras, professor 
del Seminari; Lluís Clavell, rector de Pujol; Josep Claveras, adscrit a la Pietat; Josep M. Codinach, 
vicerector de la Seu de Manresa; Isidre Codina, mestre parroquial de Ripoll; Josep Coma, diaca; Hipòlit 
Dagés, vicerector de Ripoll; Joan Ferrer, beneficiat de Manresa; Ferran Font, de l’oratori de Sant Felip 
Neri; Joaquim Juncàs, capellà-mestre de la Colònia Roig de Ripoll; Eduard Junyent, conservador del 
Museu Episcopal; Josep M. Morell, canonge i secretari del bisbe; Enric Palau, rector de Fustanyà; Antoni 
Plans, rector de les Lloses; Pere Pujol, capellà del Poble Nou de Manresa; Josep Riumbau, de l’oratori 
de Sant Felip Neri; Melcior Rovira, vicerector de la Seu de Manresa; Hipòlit Serra, missioner; Mansuet 
Vergés, vicerector de Santa Maria de l’Estany; Pere Vergés, vicerector de Campdevànol, i Climent 
Villegas, rector del Seminari. Cárcel, «Obispos y sacerdotes...», op. cit., p. 51-92.
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orden y a la Iglesia el restablecimiento del culto público religioso, proscrito 
hasta el presente por la persecución marxista.67
El bisbe Perelló no tornà a Vic fins a l’11 de març. Trobà un bisbat en situació 
crítica, i fins a la seva mort es dedicà a la reconstrucció material i espiritual de la 
diòcesi, sempre alineant-se amb el bàndol vencedor. Just acabat de tornar de l’exili 
escrigué alguns textos prou significatius del que pensava de la República, la guerra 
i la figura del dictador Francisco Franco:
 España estaba tan carcomida que, a no estallar la revolución ideada por el 
Generalísimo, hoy seria una segunda Rusia. Y es de notar que el virus de 
la corrupción no estaba localizado a una región concreta si no que se había 
extendido, en alas de la prensa y de la radio, por todo el país y corroía las 
entrañas del hogar doméstico.68
I més endavant, argumentant que el temps de la República havia estat una època 
de purga per sortir-ne més enfortits, comparava el general Francisco Franco amb 
el profeta Moisès, com a guia espiritual i alliberador del poble, com a elegit de 
Déu per liderar Espanya, talment com Moisès amb el poble jueu fugint d’Egipte:
 Persuadidos, pues, de nuestro tanto de culpa en lo que ha sucedido en España 
y convencidos de que Dios Ntro. Señor ha querido salvarla, eligiendo por 
instrumento, al Generalísimo, como en otro tiempo a Moisés para libertar a 
su pueblo de la esclavitud de Egipto, veamos lo que nos incumbe hacer en las 
presentes circunstancias. El primer deber que se nos impone es el de rendir 
gracias al Altísimo por el beneficio de la victoria.69
I continuava el seu escrit argumentant que la recristianització de tot aspecte de 
la vida havia de ser l’objectiu principal de la restauració espiritual de la diòcesi 
en la immediata postguerra:
 Nuestro concurso a la obra de restauración espiritual nos obliga a desterrar 
de nosotros mismos todo resabio de paganismo, no participando en las obras 
infructuosos de las tinieblas, sino impedirlas o corregirlas, como enseña S. 
Pablo. Cristiana ha de ser pues la moda en el vestir, cristiano el adorno de las 
habitaciones, cristianas las conversaciones, cristianas las diversiones, cristianas 
las lecturas, en una palabra, hemos de ser verdaderos discípulos de Jesucristo 
en el pensar, hablar y obrar, en casa, en la calle, en las reuniones públicas 
y en todas partes. Apartemos de entre nosotros esas mixturas de cristianismo y 
paganismo y seamos todos de Jesucristo.70
Ja des de l’inici de la guerra i degut en bona part a la persecució religiosa, en 
les àrees que s’anaven incorporant al bàndol franquista, la idea de croada contra 
l’ateisme marxista i el lema «por Dios y por la patria» s’havien anat difonent 
67. BOEOV, núm. 1 (11 de febrer de 1939), p. 1.
68. BOEOV, núm. 3 (31 de març de 1939), p. 42.
69. Ibidem, p. 45.
70. Ibidem, p. 47.
 La revolución fue «inhumana». No se ha respetado el pudor de la mujer, ni aún 
la consagrada a Dios por sus votos. Se han profanado las tumbas y cementerios. 
En el famoso monasterio románico de Ripoll se han destruido los sepulcros, 
entre los que había el de Wifredo el Velloso, conquistador de Cataluña, y el del 
Obispo Morgades, restaurador del célebre cenobio. En Vich se ha profanado la 
tumba del gran Balmes y leemos que se ha jugado al fútbol con el cráneo del 
gran Obispo Torras y Bages.64 
El bisbe Perelló fou un dels bisbes que signaren la carta col·lectiva, com també 
els bisbes de Solsona, Tortosa i Urgell, d’entre els bisbats catalans. La carta 
fou redactada per l’arquebisbe de Toledo, Isidre Gomà, i en total fou signada 
per quaranta-tres bisbes i cinc vicaris capitulars. Hi hagueren cinc bisbes que 
no la signaren per motius diversos, un dels quals fou l’arquebisbe de Tarragona, 
Francesc Vidal i Barraquer, que s’hi negà argumentant que encara empitjoraria 
la situació del clergat dins la zona republicana.65 La negativa de Vidal tingué 
importants conseqüències personals ja que li comportà l’exili fins a la seva mort. 
El bisbe d’Urgell, Justí Guitart, primerament es negà a signar-la però finalment 
ho feu.66
4. La fi de la guerra i el nacionalcatolicisme
Vic caigué en mans de l’exèrcit franquista l’1 de febrer del 1939. Tan sols 
quatre dies després, el vicari general, Jaume Font i Andreu, celebrà una gran missa 
de campanya a la plaça Major. L’11 de febrer apareixia ja un nou exemplar del 
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Vich, i pocs dies després es publicava 
un text on Perelló narrava, encara des de Mallorca, la seva fugida l’estiu del 1936 
i el seu exili a Roma i a Palma.
Recuperat el BOEOV, ja en el primer volum de la nova època apareixia una 
circular molt significativa de com seria l’Església a partir d’aquell moment, 
plenament identificada amb el bàndol vencedor i sempre amb la idea de «Cruzada» 
de fons, alabant i agraint al general Francisco Franco la seva victòria militar. 
Signada el dia 4 de febrer del 1939 pel vicari general, Jaume Font i Andreu, deia:
A nuestros amados diocesanos:
 Después de dos años y medio de la más tiránica opresión y persecución 
religiosa, amaneció para nosotros el día suspirado de la libertad.
 Demos gracias a Dios Nuestro Señor, que si un día quiso castigarnos por 
nuestros pecados, hoy nos ha salvado por su gran misericordia. Y rindamos al 
propio tiempo el tributo de nuestra admiración y gratitud al glorioso Ejército de 
España que, con la sangre de sus venas y bajo la genial dirección de su invicto 
Caudillo, el generalísimo Franco, ha devuelto a los hogares la tranquilidad del 
64. Carta colectiva de los obispos españoles a los obispos de todo el mundo con motivo de la guerra 
en España. Pamplona, 1937.
65. Els altres quatre que no signaren la carta col·lectiva foren Mateo Mújica de Vitòria, Joan Torres 
de Menorca, Javier Irastorza d’Alacant i el cardenal Pedro Segura.
66. Raguer, La pólvora y el incienso..., op. cit., p. 160-161.
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millors exemples. En elles s’hi trobava tot el conjunt ideològic que els vencedors 
implementaren una vegada establerts al poder, i en el qual l’Església catòlica 
recuperà la preponderància social i la religió imperà en tot aspecte de la vida 
ciutadana. Perelló propugnà la idea de la croada contra el marxisme ateu, vindicà 
la necessitat de l’aixecament militar i lloà el dictador Francisco Franco com a 
figura providencial per a la salvació d’Espanya i de l’Església catòlica. 
Els costums i la moralitat catòlica esdevingueren novament els pilars de la 
societat, tot eliminant-se la legislació laïcista republicana i retornant els elements 
simbòlics cristians a l’espai públic.75 L’Església recuperava la seva posició 
preeminent que havia ostentat tradicionalment i el bisbe Perelló es convertia en 
pro tagonista destacat de tot allò que passava a la ciutat i a la diòcesi de Vic i en el 
seu guardià de la moral. Així, al llarg del 1939 Perelló feu públiques diverses 
notes circulars en les quals advertia de diversos aspectes de la vida pública, 
especialment en el vestir de les dones. Escrigué diverses circulars especificant 
com havia de ser la indumentària de les dones als temples76 i a les escoles,77 tema 
que el preocupava especialment i el qual encara tornà a tractar pocs dies abans 
de morir.78 Perelló posà èmfasi també en assenyalar com a nociu i pecaminós el 
teatre, el cinema i els balls i, per tant, calia fer-hi una purga profunda.79
En els anys més durs de la postguerra i la dictadura, Perelló no perdé oportunitat 
per alabar el dictador així com l’aixecament militar del juliol del 1936 en contra 
de la República. Uns dels escrits més significatius de la seva plena identificació 
amb el règim el trobem reproduït al BOEOV del 18 de març del 1942, i diu:
 Venerables hermanos y amados hijos:
 Nuestra querida España, trabajada desde tiempo por los judíos, masones y 
comunistas sin Dios, en 1936 habia llegado a un grado de postración tal que 
sólo Dios podía levantarla. Las compuertas de las esclusas de la mala prensa, 
de la pornografía, de la caricatura más repugnante, de la radio desenfre nada 
y de los espectáculos provocativos estaban levantadas para dar libre paso 
a todos los errores y vicios. La revolución comunista, que estalló en nues- 
tro suelo, fue consecuencia lógica de aquellas premisas y hoy España seria 
una sucursal de Rusia, si la Divina Providencia no hubiera suscitado a un 
hom bre genial, como nuestro invicto Caudillo, que levantó la voz y se puso 
al fren te de la cruzada contra el comunismo ateo.80      
75. Tornafoch, Xavier. El primer franquisme a Vic (1939-1949). Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2018, p. 65.
76. BOEOV, núm. 12 (14 d’octubre de 1939). Circular núm. 26: «La modestia en el templo», p. 264. 
La circular acabava especificant que «para ingresar en las Iglesias, se exigirá de todas las mujeres que 
lleven brazos cubiertos por lo menos hasta el codo inclusive».
77. BOEOV, núm. 12 (14 d’octubre de 1939). Circular núm. 25: «La modestia cristiana en los Colegios 
religiosos de niñas», p. 263. En aquestes normes establia que totes les noies havien de portar vestits 
llargs fins més avall dels genolls i també que cobrissin els braços almenys des del colze. Al mateix temps 
advertia que les noies que no complissin les normes no serien admeses en cap escola.
78. BOEOV, núm. 2476 (21 de juliol de 1955). Circular núm. 12: «Sobre playas y piscinas», p. 290-294.
79. Farrés, Esther. La repressió franquista a Vic (1939-1945). Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 
2008, p. 81-82.
80. BOEOV, núm. 2268 (18 de març de 1942), p. 102. 
cada vegada més, fins a assolir-se la plena identificació de l’Església espanyola 
amb la lluita encapçalada pel general Franco. L’Església es llançà a la justificació 
ideològica del cop d’estat del 1936 així com a legitimar el nou règim. Començà 
una operació propagandística a gran escala per tal de reforçar el règim que s’anava 
instaurant, i els bisbes pregonaren arreu que la lluita no era de classes sinó per la 
religió i la pàtria. Crearen una teologia de la guerra assenyalant als republicans 
com a gent sense Déu. S’havia d’aprofitar el conflicte per recuperar el terreny 
perdut.71
El nacionalcatolicisme esdevingué la ideologia oficial del nou règim a mesura 
que aquest s’anà consolidant en el territori al llarg de la guerra i definitivament a 
tot l’Estat a partir de l’abril del 1939. Això significava que la doctrina catòlica es 
considerava un element constitutiu i inalienable de la unitat política i cultural de 
la nació espanyola.72 És a dir, hi havia una simbiosi total i absoluta entre tot allò 
catòlic i tot allò espanyol, com si l’un fos sinònim de l’altre. Com afirmava un dels 
principals teòrics del nacionalcatolicisme, el cardenal de Toledo Isidre Gomà, 
«Si Catolicismo y Patria están como consustanciados en España en los pasados 
siglos “para formar su genio y tradición”, sería suicidio declarar el divorcio entre 
ambos».73
Tot acte de celebració i/o commemoració del règim i la seva victòria en la 
guerra era revestit de religiositat catòlica, així com tot acte religiós prenia un 
caràcter d’exaltació del règim i de lloança del dictador. L’Església tingué un paper 
indispensable per legitimar el nou règim i, a canvi, recuperà plenament la seva 
rellevància i control de la societat i la moralitat. El vocabulari emprat per referir-
se a vencedors i a vençuts era el mateix per part de les jerarquies polítiques i del 
clergat, així com igual era la forma d’entendre el perquè de la guerra. La simbiosi 
entre règim i Església esdevingué total. L’omnipresència religiosa fou un dels 
trets més visibles de la nova etapa. Tot acte polític commemoratiu de la victòria 
franquista era revestit de religiositat: misses de campanya, exaltació dels màrtirs, 
homenatges als caiguts, etc.74
Alhora, en la ideologia nacionalcatòlica hi anava lligada una crítica ferotge 
contra la modernitat i les noves idees polítiques i socials, a més d’una nostàlgia del 
passat imperial castellà, època vista com la més gloriosa de la història espanyola. 
Els aspectes principals del nacionalcatolicisme eren doncs: la indivisibilitat del 
catolicisme i la pàtria; la doctrina cristiana com a valor fonamental per a la societat; 
una reacció contrària i molt hostil a tota modernitat, i la idea de reconquesta 
cristiana contra l’ateisme modern. 
Altra vegada al capdavant de la diòcesi, el bisbe Perelló desenvolupà plenament 
el nacionalcatolicisme al bisbat de Vic i les seves cartes pastorals en foren un dels 
71. García de Cortázar, F. «La Iglesia y la guerra». A: Malefakis, E. (dir.). La Guerra Civil 
española. Madrid: Taurus, 2006, p. 482-483.
72. Piñol, Josep M. El nacionalcatolicisme a Catalunya i la resistència. 1926-1966. Barcelona: 
Edicions 62, 1993, p. 86.
73. Citat a: Piñol, El nacionalcatolicisme..., op. cit., p. 92.
74. Molinero, Carme. «Les actituds polítiques a Catalunya durant el primer franquisme». Butlletí de 
la Societat Catalana d’Estudis Històrics [Institut d’Estudis Catalans], vol. 12 (2001), p. 103.
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 Para remediar este mal e impedir que retoñe, entiendo que no se ha de recurrir 
al procedimiento de prohibir en absoluto la predicación en catalán, sino de 
despertar en el corazón de los sacerdotes un gran amor a España y encargarles 
que, con frecuencia, desde el púlpito inculquen a los fieles estos dos amores a 
la Religión y a la Patria española.84
El bisbe donà ordres que a tota la diòcesi, a primera hora del matí i en parròquies 
petites i d’àmbit rural, es podia utilitzar el català, per així arribar millor a tots els 
fidels. Però aquesta mesura, tot i que tenia per finalitat la recristianització de 
la població i la fidelitat al nou règim, no agradava a les autoritats militars. A la 
pràctica el català desaparegué dels sermons i la litúrgia fins ben entrats els anys 
cinquanta.
Durant els anys més complicats de la postguerra s’hagué de començar la 
reconstrucció material de la diòcesi. La principal obra realitzada aquests anys fou 
la reconstrucció de la catedral, les obres de la qual finalitzaren l’octubre del 1945. 
Les obres foren dutes a terme per la Dirección General de Regiones Devastadas, 
que hi aportà la mà d’obra, és a dir, presoners de guerra republicans que complien 
l’anomenada Redención de Penas por el Trabajo. En un principi hi treballaren 36 
captius que cobraven 2 pessetes al dia, però a mesura que avançaven les obres el 
nombre de captius es reduí ja que alguns d’ells foren amnistiats.85 En una primera 
fase es reparà el campanar, afectat per una bomba d’un bombardeig de l’aviació 
franquista, es netejà la runa de l’interior de la nau i es va arreglar la teulada. Després 
es prosseguí amb l’ornamentació de la nau i l’any 1942 començaren a arribar les 
pintures de Sert; poc després es descobria la cripta romànica sota l’altar major.86 
La identificació de la reconstrucció de la catedral amb el règim fou total,87 tal i com 
podem observar en el discurs del ministre Blas Pérez al mateix acte inaugural, ja 
l’any 1945:
 Dios tiene un nuevo templo; la feligresía de Vich, los católicos españoles, un 
magnífico lugar de recogimiento para comunicarse con Dios por la oración; 
el Arte, uno de sus hitos más memorables, y Franco, el sano orgullo de 
haber contribuído a la elevación de una obra que hablará perennemente a las 
generaciones de su catolicismo y su fe inquebrantable en la reconstrucción de 
España.
 Y ahora, para terminar, Padre Perelló, Excmo. e Ilmo. Obispo de Vich, cumplo 
formalmente mi cometido de entregar, en nombre del Caudillo y de su Gobierno, 
esta Catedral de Vich para mayor gloria de Dios y de la Patria.88
84. Reproduïda a: Roviró, L’Església catalana..., op. cit., p. 160.
85. Molist, Miquel dels Sants. Les pintures de Sert a la Catedral de Vic. Presents, passades i 
cremades. Vic: Eumogràfic, 2012, p. 59.
86. Gausa, Manel. El meu pare l’arquitecte. Reconstrucció de la Catedral de Vic. Vic: Revista de 
Vic, 2017, p. 125-126 i 167-175.
87. En el mateix acte també s’inaugurà un moviment als caiguts del bàndol franquista situat a la 
mateixa plaça de la Catedral.
88. BOEOV, núm. 2323 (21 de novembre de 1945), p. 305. 
Just acabada la guerra, l’Església fou col·laboradora de la repressió dels vençuts. 
Pel seu coneixement dels pobles i ciutats i dels seus habitants, així com dels fets 
succeïts a cada municipi, alguns clergues foren encarregats de redactar informes 
sobre les persones que havien tingut poder polític durant la República i la guerra. 
La persecució i l’extermini passà ara als vençuts, en una venjança emparada en tres 
lleis instaurades entre 1939 i 1941, la Llei de Responsabilitats Polítiques, la Llei de 
Seguretat de l’Estat i la Llei per a la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, que 
establien dures penes per als qui havien tingut responsabilitats entre 1931 i 1939. 
Els informes sobre personalitats polítiques redactats per clergues anaren a parar als 
Tribunals de Responsabilitats Polítiques i serviren per decidir el futur de centenars 
de presos i represaliats. A Vic van ser represaliades 408 persones, la majoria per 
la seva vinculació a partits i sindicats d’esquerres, sobretot la CNT i ERC que 
foren les formacions més castigades. A Osona hi hagueren 158 afusellats, 23 dels 
quals eren vigatans.81 D’altres foren empresonats i alguns, tot i tenir informes 
negatius, havien pogut marxar a l’exili abans de la derrota republicana, com el 
mateix alcalde Marià Serra i Badell, a qui culparen de tots els mals. En l’informe 
eclesiàstic sobre ell en digueren: «...No pertenece a nuestra parroquia. Su conducta 
político-social es de lo peor de lo peor. No podemos informar más detalladamente 
a causa de las grandes actividades desarrolladas durante su actuación en la alcaldia 
de esta ciudad».82
Tot i aquesta plena identificació i col·laboració de l’Església i el bisbe Perelló 
amb el nou règim franquista, ja el 1939 el bisbe defensà l’ús del català en les 
predicacions i sermons a les esglésies de la diòcesi per tal d’arribar a tots els 
fidels, molts dels quals desconeixien el castellà. Alguns sacerdots del bisbat 
foren denunciats en la immediata postguerra per utilitzar el català, com fou el 
cas de Miquel Buixó, rector de Vidrà, o de Joan Canudas, rector de Santa Maria 
de Corcó.83 El general Eladio Álvarez-Arenas, de la Jefatura de la IV Región 
Militar, ordenà a tots els bisbats catalans que utilitzessin el castellà i prohibia 
explícitament l’ús del català. Perelló li contestà en una carta argumentant la 
necessitat de fer-ho en català:
 Por lo que mira a esta Diócesis, si obligara a todos los párrocos que hicieran toda 
la predicación en castellano, me aseguran personas que conocen el Obispado, 
que centenares o mejor millares de fieles, que viven en parroquias pequeñas, 
situadas en los montes, o lugares apartados, quedarían en ayunas de la palabra 
divina; lo que resultaría en perjuicio de sus almas, máxime ahora después de 
tanto tiempo sin oír sermones.
 Comprendo el celo del Gobierno en tomar medidas encaminadas a la eliminación 
o extirpación de todo fomento de separatismo, de tan triste memoria y horribles 
consecuencias. Y por lo que he oído referir y por lo que he visto, reconozco 
que parte del clero no siempre se ha comportado en este punto como procedía.
81. Els membres d’ERC i CNT afusellats en la immediata repressió franquista representaven el 
84,2 % de tots els assassinats per causes polítiques a Osona. Solé, Josep M. La repressió franquista a 
Catalunya, 1939-1953. Barcelona: Edicions 62, 1985, p. 160.
82. Citat a: Farrés, La repressió franquista..., op. cit., p. 95.
83. Roviró, L’Església catalana..., op. cit., p. 160-164.
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L’apoteosi nacionalcatòlica al bisbat de Vic succeí poc després, entre el 1947 i 
el 1949, quan se celebraren els actes de commemoració del centenari de la mort 
del filòsof i sacerdot vigatà Jaume Balmes, efemèride que fou aprofitada en tots 
els actes per fer apologia del règim i de la figura de Franco. El mateix dictador 
visità la ciutat de Vic el 29 de maig del 1947 inaugurant la celebració, i també la 
clausurà el 5 de juny del 1949. En aquesta data aprofità l’ocasió per inaugurar 
el nou edifici del Seminari, junt amb el cardenal Federico Tedeschini, i entregà 
al bisbe Perelló la Cruz de la Meritísima Orden de San Raimundo de Penyafort. 
Aquest nou edifici s’havia començat a projectar a partir del febrer del 1941 i la 
construcció s’allargà fins als anys seixanta.89
El bisbe Perelló, i amb ell la majoria de clergues del bisbat, tingueren durant 
la dictadura franquista un paper principal i molt rellevant en el si de la societat 
vigatana. Estigueren presents sempre en tots i cadascun dels actes públics celebrats 
a la ciutat, ja fossin actes estrictament religiosos o bé qualsevol tipus de celebració 
d’efemèrides franquistes com el Día de la Liberación o el Día del Alzamiento, 
entre d’altres. En la recuperació del terreny perdut a les parròquies del bisbat 
hi tingué un paper fonamental l’Acció Catòlica, institució que el mateix Perelló 
havia impulsat a partir del 1930 però que ara adquirí una rellevància enorme.90
En definitiva, doncs, l’Església recuperà aquell paper preponderant en la 
societat del qual havia gaudit durant segles i que havia anat perdent amb els anys i 
l’arribada d’idees modernes que propugnaven la separació de l’Església i l’Estat, 
idees que en el període de la República havien assolit el seu màxim apogeu. 
89. El projecte del nou Seminari de Vic fou realitzat per l’arquitecte Lluís Bonet i Garí, qui pretenia 
un centre on poder viure col·lectivament i de forma recollida, permetre el desenvolupament pedagògic i 
físic dels alumnes, amb un ambient d’estudi agradable i adaptat als diferents cursos i edats dels alumnes. 
Es planificà amb una capacitat per a 400 seminaristes a més de professors i membres de personal. El 
bisbe Perelló feu una crida el 24 de febrer del 1941 en una carta pastoral demanant la cooperació per a 
la construcció del nou Seminari. Funoll, E.; Tomàs, M. «Construcció del Seminari nou de Vic». Ausa 
[Vic], vol. XVIII, núm. 143 (1999), p. 551-564.; Cf. El nuevo Seminario vicense. (Memoria publicada por 
la Junta Diocesana constructora del Seminario). Barcelona: Imprenta José Sabadell, 1942.
90. El juny del 1930 el bisbe Perelló s’havia reunit amb el papa Pius XI i d’aquesta trobada en portà 
la ferma idea de desenvolupar l’Acció Catòlica a la diòcesi, creant-se juntes locals a les parròquies del 
bisbat. Aquestes consistien en la participació de seglars en la difusió de la fe per així recristianitzar la 
societat, sempre seguint les directrius de l’Església i en suport i ajuda mútua. En paraules del mateix 
Perelló: «Acción Católica es la participación de los seglares en el ministerio apostólico de la Iglesia para 
esparcir el reino de Cristo, pero hecho esto de un modo organizado y sujeto completamente a la Jerarquia 
eclesiástica». BOEOV, núm. 2069 (16 de març de 1931), p. 141-142.
